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1．はじめに一英語科における商業英語の特殊な事情
英語科における商業英語の特殊な事情は，二つの面から考えられる。まづ
第一は，教育課程に関連科目のないことである。下に掲げたのは，昭和29年
6月に短期大学教育課程等研究協議会の発表した「短期大学教育課程の標準」
による商業科と経済科の教育課程表であるが，○印のあるものが商業英語の
関連科目と見られるものである。商業科の金融論（外国為替）・貿易論・貿
易実務・交通論（海上交通）・保険論（海上保険）・商業地理・商品学など，
また経済科の経済地理・国際経済論・外国為替論・貿易実務・交通論（海上
交通〉・保険論（海上保険）などが商業英語とつながりのある科目と考えら
れる。
商 業 科
学　　科　　目 必修単位 選択単位 最　　低取得単位 備　考
一般教育科目
人文関係科目 4
社会科学関係科目 4
自然科学関係科目 4
計 ～ 12
専門科目
ひ経　　済　　学 4
日本産業論 2
商　　業　　史 2
商　業　政　策 2
商　工　経　営 4
商　　業　　学 4
財　　政　　学 4
O金　　融　　論 2
○貿　　易　　論 2
O貿　易　実　務 4
O交　　通　　論 2
○保　　険　　論 2
O商　業　地　理 2
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○商　　品　　学 4
簿　　　　　記 4
工　業　簿　記 4
銀　行　簿　記 2
会　　計　　学 4
原　価　計　算 2
商事関係法 4
商　業　英　語 4
商　業　数　学 4
計 32 36 42
外　国　語
英　　　　　　語 6 6
体　　　　育
講　　　　　義 1 1
実　　　　　　技 1 1
計 2 2
合　　　　計 40 36～ 62
備考　1　一般教育科目について人文・社会科学および自然科学の3系列の
　　関係科目にわたって，それぞれ用意する学科目およびその単位は各
　　短期大学の定めるところによるが社会学関係科目にありては法学
　　　（日本国憲法を含む）。社会学，自然科学関係科目にありては数学・
　　統計学を用意することが望ましい。
　　2　専門科目について選択学科目として計算実務・タイプライティン
　　グ等を用意することが考えられる。
経 斉 科
学　　科　　目 必修単位 選択単位 最　　　低取得単位 備　考
一般教育科目
人文関係科目 4
社会科学関係科目 4
自然科学関係科目 4
計 ～ 12
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専門科目
経　済　原　論 4
経　　済　　史 4
経　済　政　策 4
経　　営　　学 2
商　　業　　学 2
財　　政　　学 4
日本産業論 2
工　業　概　論 2
中小企業論 2
○経　済　地　理 2
金　　融　　論 2
景気変動論 2
○国際経済論 2
○外国為替論 2
O貿　易　実　務 2
○交　　通　　論 2
O保　　険　　論 2
簿　　　　　記 4
工　業　簿　記 4
銀　行　簿　記 2
会　　計　　学 4
原　価　計　算 2
商事関係法 4
社　会　保　障 2
労　　　働　　　法 2
計 30 36 42
外　国　語
英　　　　　　語 6 6
体　　　　育
講　　　　　義 1 1
実　　　　　　技 1 1
計 2 2
合　　　　計 38 36～ 62
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備考　一般教育科目について人文・社会科学および自然科学の3系列の関係
　科目にわたって，それぞれ用意する学科目およびその単位は各短期大学
　の定めるところによるが，社会科学関係科目にあたっては法学（日本
　国憲法を含む）。社会学，自然科学関係科目にありては数学・統計学を用
　意することが望ましい。
　これにたいして，本学英語科の課程は，つぎの単位表によって明らかなよ
うに，英語学，英米文学，英米文学史など英語科固有の科目で構成されてい
て，タイプライティングを除いて関連科目はない。
区分 授　業　科　　目 名 履修年次 卒業に必要な単位数
英　　語　　学　　必通4＼ 1
英語学演習　　必通2 2
英語音声学　　必通4 1
英文法研究　　必通4 1
英文講読1　　必通4 1
英文講読n　　必通4 2
英文学講読　　必通2 必　修12科目 2 38単位
英米文学演習A　　必通2 1
英　文　作　法　　必通4 1
㌃勢イング　必通4 1
L　　　　　L　　必通2 1
国語表現法　　必　2 2
英文講読A　　選通2英文講読B鋤
英文講読（特）　選通2
????
英文講読皿　　選　1 2
英文作法（特）　選通2 2
英　文　学　史　　選通4 1
米　文　学　史　　選　2 2
英米文学演習B　　選通2
㌃設イング　選通2 選　択17科目
のうち
?
12単位以上
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L　　　　　L　　選通2 2
時　事　英　語　　選通2 2
言　　語　　学　　選　2 2
商　業　英　語　　選通2 2
科　　学　　史　　選　2 2
タイプライティング1選通2 1
タイプライティング皿選　1 2
ゼミナール　　選通2 2
教 教育原理（中）　　必　2 1
職 教育心理学　　必　2 2
専 英語科教育法　　必　2 2 10単位以上門 道徳教育研究　　必　2 1
科 教　育　実　習　　必　2 2
目 青年心理学　　選　2 1
第二は受講する学生の問題である。本年度受講生は2年次生38名であるが，
その出身校を調べたところ，商業高校卒業生はわずか1名であった。これは
大部分が貿易についての初歩的な知識さえ持っていないことを意味する。も
しも商業科や経済科であれば，普通高校出身者であっても並行的に関連科目
を履修するので，おいおいに必要な知識を習得することも可能であるが，本
学にあっては教育課程がそのようにはなっていない。勿論商業英語とは言っ
ても特殊な言語学ではなく，商業通信という目的によって限定される英語で
あって，一般の英語との相違をことさらに強調する必要もないが，さりとて
その特殊なカラーを全く否定し去れるものでもない。したがって，この二つ
の面における特殊な事情は，実際の講義にあたって無視できない影響を与え
るQ
2　教科としての商業英語の背景にある“Business”
次のような例文がある。
As　requested，we　are　also　enclosing　the　price蓋istofall　our　hnes。
　　　　　　　　　　　一44一
All　these　prices　are　subject　to　a　trade　discount　of10　percent．
In　accordance　with　our　usual　practice，we　ask　for　payment　under
Irrevocable　Letter　of　Credit．（例文1）注1
　これはReply　to　Inquiry（問合せにたいする返事）の部にある例文なので，
講義の比較的に早いところで出ているが「lrrev・cable　Letter・f　Credit」
は「取消不能信用状」のことで「信用状」は輸入商の取引銀行が，輸出商に
対して輸入商の支払いの責任をもつ旨記した書類である」という注釈がある
が，初心者にはなんのことやら分らないであろう。
このような例は随所に見られる。
　We　ask　you　to　send　us，on　receipt　of　this　letter，full　ranges　of
your　samples　together　with　the　prices　quoted　C．1．F．New　York　and
other　details．（例文2）注2
　1n　accordance　with　the　terms　of　settlement　agreed　upon，we　have
surrendered　the　shipping　documents　to　the　Bank　of　Tokyo，Ltd．，
Tokyo，who　have　accepted　our60days　sight　draft　covering　the　above
shipment．Copies　of　the　relative　shipping　documents　are　being　encl・
osed　for　your　information．（例文3）注3
　All　shipments　are　to　be　coverd　on　W．A．for　the　invoice　amount
plus　ten　percent，and　the　insurance　policy　is　to　be　made　out　in　U．S．
Dollars　and　claims　payable　at　New　York．（例文4）注4
　例文2のC．1．F．はcost　insurance　and　freight（運賃保険料込値段）のこ
とであるが，これを理解するには，貿易価格決定の諸要素，さらにはその底
にある一般価格決定の機構そのものの認識が先行しなければならない。例文
3に「shipping　documentsを東京銀行に引き渡した」とあるが，shipping
documentsとは何であり，何のために銀行に引き渡すのか，また60　days
sight　draft（一覧後60日払手形）とは何か，またそれを銀行が引受けたとは
何のことか。この例文は，信用状の開設とそれにもとずく荷為替手形の振出
し，銀行における手形の買取りなどの一連の取引　　信用状決済とよばれる
　　　　　　　　　　　　　　一45一
貿易の決済方法を知らなければ正しい理解はできないであろう。例文4の
W．A．（単独海損担保）では，保険の社会的意義や，海上保険についての基
本的知識を把握することが，よりよい理解のために必要であろう。
　結論を言えば，商業英語の背景には，具体的・生態的な貿易活動（Business〉
が存在するのであって，教科としての商業英語は，それを抽象化し形式化し
たものである。したがって商業英語を窺癖を形も　　背景についての理解な
しに一取り上げるだけでは商業英語そのものの真の理解には到達し得ない
であろう。テキストにある例文を機械的に和訳させ，練習問題を英訳させて
終りとするならば，就職して実際に商業英語に取組まなければたらなくなっ
た時，学校で学んだものがほとんど実用にならないことを知るであろう。英
語を学習することの効用として，実用を取るか教養を取るかは，常に古くて
新しい問題であるが，商業英語はBusinessに用いられる英語であって，実用
にならない“Business　English”などあり得ないのである。
　以上要するに，教科としての商業英語を役に立つ，実りのあるものにする
ためには，背景となっている貿易取引についての理解を欠くことはできない
のである
　　　注1　長野　格「商業英語の構文」1976　P．16
　　　注2　石田貞夫「英語貿易通信」1977　P．33
　　　注3　1長野前掲書P。44
　　　注4　石田　前掲書　p．50
3．組入れる“Business”の内容
　広範囲にして複雑な貿易取引のどのような内容を，どのような方法で組入
れるかが問題となるが，まず方法について考えてみる。それは，方法を決め
れば，第一次的に内容の選択範囲が限定されるだろうと考えられるからであ
る。
　一応常識的に次の三つが考えられる。
　1．商業英語とは別に貿易実務の科目を設ける。
　2．商業英語の中に貿易実務を並行的に取入れる。
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　3．商業英語の中に補助資料的に貿易実務を加える。
　第1の方法が最も理想的であるが，科目の新設であるので現状では教育課
程の面で不可能である。第2は，実行できたら相当成果のあがる方法と思わ
れるが，現在の通年2単位では時問的に無理である。したがっていまのとこ
ろ，第3の方法しか可能性がないが，これによって商業英語のよりよい理解
と，講義の非実用化をチェックするのに相当効果があると期待される。第3
の方法を取ることになれば，組込むべき内容も自然に限定される。次に最低
必要と思われるものを列記してみる。
　1．契約成立から船積み，手形の決済に到るまでの貿易の仕組み（図解に
　　より，できるだけ分り易く示す）
　2．貿易の一般的取引条件（品質・価格・数量・受渡・決済などの諸条件）
　3．売買契約成立の過程
　4．信用状（その機能と種類）
　5．海上保険
　6．船積みと船荷証券
　7．船積書類の種類
　8．決済
　次に以上の内容をいかにして配列するかになるが，これも商業英語を主と
し，貿易実務を従とする方法論によって制約される。
　一般に商業英語のテキストは，　「取引の経過」に従って次のような配列を
とっている。
　1．商業書簡の原理（形式と構成）
　2．取引関係の創設（取引の申込み）
　3．引合い（lnquiry）
　4．売申込み（Offer）
　5．注文（Order）
　6．船積（保険契約）　（Shipment＆Ins皿ance）
　7．決済（Payment）
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　8．クレーム（Claim）
　さきにあげた内容を，いかにして整理・あるいは統合してこの配列の中に
組込むかが最後の問題となる。
4．r貿易実務」の補完的統合
　冒頭の書簡の原理（形式と構成）は，商業用書簡を作成する上で守るべき
原則・形式・構成についての部分であるので実務とは関係がない。
　　　（1）取引の申込み（Business　Proposals）
　新規の取引を開くには取引申込状によって取引の申込みをするのが普通で
ある。次はその一部である。
　As　regard　the　terms　of　business，we　make　it　our　custom　to　trade
on　an　Irrevocable　Letter　of　Credit，under　which　we　draw　a　draft
at　sight．If　you　would　care　to　deal　with　us　on　this　basis，we　shall
be　pleased　to　give　you　further　details　of　business．（例文5）注5
　取引申込状において，信用状や為替手形など決済に関係する用語が出てく
るのは奇異に思われるかも知れないが，支払条件は取引において最も重要な
項目なので最初の取引申込状に現れることが多いのである。したがって，こ
こでこれら決済に関係ある項目に簡単に触れる必要がある。
　（a）信用状（L／C，Letter　of　Credit）の定義
　　　信用状とは輸入業者のために，その発行銀行が金額・期間・条件を限
　　定して，輸出業者の振出す為替手形を買取ることを保証する書類である。
　　信用状を入手すれば，輸出業者は商品代金の支払を銀行から確約された
　　ことになり，安心して契約の履行に着手することが可能となる。
　（b）為替手形（Draft，Bill　of　Exchange）の定義
　　　為替手形とは，振出人が支払人（名あて人）にたいして，一定の金額
　　を受取人に支払うよう委託した証券である。
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　　　　　内国為替手形の機能　第1図
　　　　（名あて人）　　　　　　　　　　　　（支払場所）
　　　　（支払人）　　　　浅井商店　　　　　　名城銀行
　　　　　　　商品販売　（払出人）　　《一一一一一一一一一一一一②　　（受取人）
　　　　　　為替手形振出隅田商事③　　　　　　　鈴木商店
　　　　　　内国為替手形の見本　　　　　　　　　（表面）
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　　（2）引合い（lnpuiry）
　引合いとは，取引の予備段階として，値段や取引条件などを輸入業者（買
手）から輸出業者（売手）に求めることである。すでに取引関係にあるとこ
ろでは簡単に見本の請求や値段の提示要求ですむが，新規の取引では後日の
紛争を避けるために，
　（a）品質（Quality）　　（b）数量（Quantity）　　（c）価格（Price）
　（d）船積（Shipment）　　（e）決済（Payment〉
などについて打合わせをしなければならない。　（次の例文参照）。
　If　your　product　is　of　high　quality　and　of　a　reasonable　price，we
will　mount　a　large　campaign　to　sell　it　to　the　various　airlines　here．
We　would，therefore，appreciate　it　if　you　would　give　us　details　of
the　product，prices，terms　of　payment　and　any　other　information
which　you　think　might　be　useful　to　us．（例文6）注6
　（a）品質条件（Quality　Terms）
　　品質を何によって決めるかに次の五つの方法がある。
　　（ア）見本売買（Sale　by　Sample）
　　（イ）銘柄売買（Sale　by　Brand　or　Trade　mark）
　　（ウ）規格売買（Sale　by　Grade）
　　（エ）仕様書売買（Sale　by　Description）
　　（オ）標準品売買（Sale　by　Standard）
　　われわれは，直接現物を見ることのできる店頭売買に慣れているので，
　遠隔地間の取引における品質決定方法の重要性について，学生の注意を
　喚起する必要がある。
　（b）数量条件（Quantity　Terms）
　　取引に用いられる数量の単位としては次のようなものがある。
　　（ア）重量weight　　　　　　（エ）包装package
　　（イ）容積measurement　　　（オ）長さlength
　　（ウ）個数piece　　　　　　　（カ）面積square
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　重量トンにはlong　ton（2，240ポンド），short　ton（2，000ポンド），
metric　ton（2，204ポンド）がある。このように単位の呼称が同一でも内
容が異なることがあるので注意させなければならない。
　注文があまり小さい場合は，経費が割高となって売手が損失を被むる
ことがあるので最少引受可能数量（Minimum　Quantity　acceptable）
を，また供給の弾力性の乏しい商品については，最大引受可能数量
　（Maximum　Quantity　acceptable）を，あらかじめ打合わせておく必
要がある。
（c）価格条件（Price　Terms）
　価格についての基本的な問題は次の二つである。
　（ア）表示（決済）通貨
　（イ）貿易条件
　表示（決済）通貨とは，どの国の貨幣で価格で見積り，発注し，決済
するかの問題である。わが国の貿易は，現在米ドル・英貨ポンドで行な
われることが多いが，いずれの通貨で取引するかは慣習や売買当事者間
の力関係で決まる。
　貿易価格は，貨物の引渡しの場所と，価格の構成要素の二つの要因に
よって決定される・すなわち，引渡しの場所の定め方によって，売手が
どの範囲まで費用を負担するか，ひいては売手の契約品に対する危険負
担の限界が変ってくる。貿易条件には次のようなものがある。
積地条件
　　（ア）現場渡しLoco（Ex　Works，Ex　Store，Ex　Warehouse）
　　（イ）貨車渡しF．O．T．（Free　on　Truck）　F．O．R．（Free　on
　　　　　　　　Rail）
　　（ウ）船側渡しF．A．S．（Free　Alongside　Ship）
　　（エ）本船渡しF．O．B．（Free　on　Board）
　　（オ）運賃込め渡しC．＆F．（Cost＆Freight）
　　（カ）運賃・保険料込め渡しC．LF．（Cost，Insurance　and　Freight）
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揚地条件
　　（キ）着船渡しEx　Ship
　　（ク）埠頭渡しEx　Quay
　　（ケ）保税渡しIn　Bond
　　（コ）通関渡しEx　Customs
　　（サ）持込み渡しFranco
　　いずれの場合も，引渡しの場所までの費用と危険は売手の負担とな
　る。実際には，わが国の場合はF．O．BかC．L　Fで取引されるのがほ
　とんどである。
（d〉船積条件（Shipment　Terms）
　船積時期の決め方には次の方法がある。
　　（ア）特定月　5月積（May　shipment）
　　（イ）何日以内　信用状入手後～日以内（within～days　after　re・
　　　　　　　　　ceipt　of　L／C）
　　（ウ）直積みImmediate（Prompt，As　soon　as　possible）Shipment
　　　契約後2週間から1か月くらいとされる。
　　（エ）連月　5月／6月積（May／June　shipment）
　　なお船積が完了した証拠としては，通常船会社が船積後発行する船
　　荷証券（B／L）の日付が用いられる
（e）決済条件（Payment　Terms〉
　貿易取引の決済は，売手である輸出業者が，買手である輸入業者あて
に為替手形を振出し，銀行がこの手形を買取って輸出業者に代り金を支
払うことによって行なわれる。この場合の貿易取引と決済は，信用状の
発行とその条件に従って行なわれるので，信用状決済とかL／C決済
　（Payment　by　Letter　of　Credit）とか呼ばれる。
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信用状決済の図解　第2図
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　信用状郵送③
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輸入者
通知銀行
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?????
取引銀行
Negociating
　Bank
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（f〉一般的取引条件協約書（Agreement　of　General　Terms　and
　　Conditions　of　Business）の作成
　以上の（a）一（e）の諸条件を個々の取引のつど交渉する事は繁雑
であり，誤解や紛争の生ずる原因ともなるので，取引関係が開始される
と同時に，取引に共通する基本的事項についてあらかじめ打合わせをし
て，協約書を取り交わすのが普通である。これによって個々の取引につ
いては，価格・船積みなどを決めるだけでスムーズな成約が可能となる
のである。
　　　　　　　　　　　　　　　輸　出　者
　　　　　　　売買契約成立
　　①
??????????? ?????ー??
（3）売申込み（Offer）と契約の成立
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　Offerとは売手による買手への売申込みであるが，次のような種類がある。
　1。確定期限付売申込み（Firm　Offer）
　2。不確定売申込み（Offer　without　Engagement〉
　　　　　　　　　　（Of壬er　subject　to｛inal　confirmation）
　3．売違い条件付売申込み（Offer　subject　to　prior　sale）
一般にofferに対して，買手の無条件の承諾acceptanceがあれば契約が成立す
る。
引合い
売申込み
柚右
???承
（契約の成立〉
???????? ???
　これに対して，買手がofferの内容に変更を求める場合があるが，これは原
申込み（Original　Offer）にたいして，買手が新しいofferをしたものと考え
られるので，反対申込み（Counter　Of｛er）と呼ぶ。Counter　Offerを売手
が無条件に承諾すれば契約が成立する。
買手
引合い
売申込み
反対申込み
承　諾
（契約の成立）
手??
　実際にはこのように簡単に契約が成立することはまれで，何回かCounter
Offerの応酬があって後に，どちらかが承諾することによって契約が成立す
るのである。
買手
引合い
売申込み
反対申込み
反対申込み 手??
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什右
…??承
（契約の成立）
契約成立後，買手と売手のなすべき事項を列記すると次のようになる。
　　　　買手　　　　　　　 売手
1・注文書Order　Sheetの作成送付1。売約書Sales　Noteの作成送付
2・信用状の開設依頼　　　　　　　2．約定品の発注
　　　　　　　　　3．為替銀行の輸出承認Export
　　　　　　　　　Declarationと税関の輸出許可
　　　　　　　　　Export　Permitの取付け
　　　　　　　　　4。船腹の予約
　　　　　　　　　5．為替の予約
　　　　　　　　　6・海上保険の締結
　　　　　　　　　7．船積み
　　　　　　　　　8．荷為替手形の取組み
　　　　　契約成立後の貿易取引の図解　第3図
［亙コ⑪荷為替手形取立r麺］糸勺定品発注
??????
???
? ?? ー?? ? ?? ? ↑????????
商讐一…”讐
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備考1信用状については第2図参照
　　2為替の予約・輸出入通関については図が複雑となるので省略した。
　（4）信用状（L／C，Letter　of　Credit）
（a）信用状の要件
　信用状のサンプルを載せているテキストは多いが，その要件について
はほとんど説明はしていない。信用状の貿易取引における重要性を考慮
すれば，簡単にでも触れるべきである。
　　（ア）通知銀行Notifying（Advising）Bank
　　　　発行銀行の指示に従って輸出業者にL／Cを渡す銀行である。
　　（イ）発行日
　　（ウ）発行銀行Issuing（Opening）Bank
　　（エ）受益者Beneficiary
　　　　輸出業者である。
　　（オ）信用状の種類・番号
　　（カ）発行依頼人
　　　　輸入業者である
　　（キ）信用状の限度金額
　　（ク）手形作成の要領
　　（ケ）手形の期限（Usance）手形の名あて人（Drawee）手形の振出人
　　　　　（Drawer）
　　（コ）手形に記載すべき文言
　　（サ）船積書類の種類と部数
　　（シ）確約文言
　　（ス）船積みについての規定
　　（セ）信用状の有効期限
（b）売買契約書との照合
　信用状は売買契約書にもとずいて発行されるもので，当然両者は内容
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的に一致するはずである。しかし，もしも両者の内容に相違がある場合
には，売買契約書通りに実行しても，信用状の内容に合致しない結果と
なり，銀行は手形の買取りを拒絶する。したがって信用状を入手した時
点で，契約書との照合を厳重に行ない，一致しない個所を発見した場合
は，直ちに条件変更（Amendment）を要求しなければならない。
（c）信用状の種類
　（ア）無担保信用状（Clean　L／C）と荷為替信用状（Documentary　L／C）
　　　信用状にもとずいて振出される手形に，船積書類を必要とするか
　　　否かの区別である。
　（イ〉取消不可能信用状（lrrevocable　L／C）と取消可能信用状（Revo・
　　　cable　L／C）
　　いったん発行された信用状が，関係者の同意なしに取消し得るか否
　かによって分かれる。
　（ウ）確認信用状（Confirmed　L／C）と無確認信用状（Unconfirmed
　　　L／C）
　　信用状の信用度を高めるための，発行銀行以外の国際的に信用度の
　高い銀行の確認が有るかないかによる区別である。
　（エ）償還請求権付信用状（With　Reco皿se　L／C）と無償還請求権信
　　　用状（Without　Recourse　L／C）
　　手形が不渡りとなった場合，振出人に対する償還請求権の有無によ
　　り分かれる。
　（オ）SightCreditとUsance　Credit
　　信用状にもとずいて振出される手形が，一覧払い（At　sight）か期
　限付（With　usance）による区別である。
　（カ）Special　CreditとGeneral　Credit
　　受益者の振出した手形の買取り銀行を限定しているのが前者，限定
　していないのが後者である。
　（キ）回転信用状（Revolving　L／C）
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　信用状の金額を使い切った時に，あるいは定期的自動的に更新され，
繰返して使用できるものである。
（ク）Escrow　Credit
　バーター取引に用いられる信用状である。輸出代金を，いったん信用
状発行銀行のEscrow　a／cに寄託して置き，次に輸出者と輸入者が交替
して，新たに発行されたL／Cにもとずいて，その寄託金によって決済
するものである。
（ケ）Back　to　Back　L／C
　これもバーター取引に用いられるL／Cで，例えば日本で輸入のため
のL／Cを発行する場合，相手国が目本から同額のものを買付けるL／C
を発行した場合に，はじめて有効となる旨の条件のついたL／Cである。
（コ〉London　Acceptance　CreditとNew　York　Acceptance　Credit
　アフリカや中南米諸国では貿易取引が不活発で，為替相場が立てら
れないようなことが多く代金決済上不便があるので，手形の決済地
をロンドンやニューヨークにしたものである。
　（5）契約の履行
（a）船積み
　（ア）運賃の計算方法
　　海上運送には次の二つがある。
　1・定期船（Liner）で，他の荷主の貨物と混載で輸送する方法
　2．不定期船（Tramper）の一部又は全部を借切る方法（傭船運送）
　1の場合は，荷主と船会社との運送契約は，個々の商品ごとに締結す
　る個品運送契約となる。この場合の運賃は次のようにして計算される。
　（1）W／M（Weight　or　Measurement　at　ship’s　option）
　　　船会社は，重量トンと容量トン（40cft，又は1㎡〉とを比較して
　　　有利な方法を取る。
　（2）インフル計算（ln　Full）
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　　1トン未満の小口貨物には最低運賃が請求される。
（3）従価計算法（Ad　Valorem）
　　貨幣・貴金属・有価証券・美術品など高価品の場合はF．O．B価格
　の何％とする。
（4）割増　（Additional　Freight）
　　危険物（Dangerous　Cargo）長尺物（Lengthy　Cargo〉超重量貨
　　物（HeavyCargo）空積み（BrokenSpace）の生ずる貨物など
　　の場合には割増が請求される。
（イ）船荷証券B／L，Bill　of　Lading
　船積みは船会社の発行する船積指図書（S／O，Shipping　Order〉に
よって行なわれる。船積みが完了すると本船受取証（M／R，Mate’s
Receipt）が発行され，それと引換えに船会社から船荷証券が発行さ
れる。
　船荷証券は
1．船会社が貨物を運送のために受取ったことを認め，陸揚港において
　この証券と引換えに貨物を引渡すことを約束した貨物の受取書であ
　るQ
2．船会社と荷主との問の運送契約書である。
3．貨物に対する権利がそのまま船荷証券に表現される権利証券であり，
　貨物の所有権を代表する有価証券であり，さらに裏書・引渡しによ
　って所有権を譲渡できる流通証券である。
　船荷証券には次のような種類がある。
L記名式船荷証券（Straight　B／L）と指図人式船荷証券（Order　B／L）
2．無故障船荷証券（Clean　B／L）と故障付船荷証券（Foul　B／L）
3．運賃前払船荷証券（Prepaid　B／L）と運賃着払船荷証券（Collect
　B／L）
　船荷証券の荷受人（Consignee）欄に特定人を記入したものが記名
　式B／Lである。これは非流通性で裏書譲渡できないため銀行の担保
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　能力が低い。船積みの際，貨物の数量・包装などに事故があると，
　M／Rに事故摘要（Remarks〉として記入され，それはそのままB／L
　にも転記されるが，このような記載のあるB／Lを故障付船荷証券と
　いう。故障付では荷為替取組みの際銀行が買取りを拒絶するので，
　輸出業者は補償状（Letter　of　Indemnity）を船会社に差入れてRe－
　marksを抹消してClean　B／Lにしてもらう。C．1．F契約の場合の
　B／Lは運賃前払B／L，F．O．B契約の場合のB／Lは運賃着払B／Lであ
　る。
（ウ）保税地域（Bonded　Area）
　保税地域とは，関税線（Customs　Line）を出入する貿易貨物につ
いて必要な検査・取締りを行なうために，税関が指定し監視にあたっ
ている地域のことで「保税」とは，この地域にある間は関税が「保留」
であるところから由来している。
保税地域には次の種類がある。
1．指定保税地域
　港頭にある国有・公共または国鉄所有の土地・建物などを大蔵大臣
　が指定したもので，輸出入貨物の一時蔵置き，内容点検，改装・仕
　分け・簡単な加工など出来るが，期間は1ヶ月以内を原則とする。
2．保税上屋
　荷さばき上の便宜のために使用するもので，公共上屋と私設上屋が
　ある。私設上屋は船会社・運送会社・貿易会社などの申請にもとず
　いて税関長が許可する。
3．保税倉庫
　外国から輸入した貨物を2年まで，保税の状態で蔵置きできる倉庫
　である。仲継貿易などによる輸出地や，積みもどしに便利である。
　関税保留の状態で保税倉庫に入れておき，市況が好転した時輸入手
　続きをとることができる。
4．保税工場
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　　外国貨物を関税保留の状態で加工・製造できる工場であって，加工
　　貿易に役立つ。蔵置期間は2年である。
（b）為替の予約（Forward　Exchange　Contract）
　輸出入契約が締結されてから，代金の受払いが終了するまで相当の時
間がかかるのが普通である。この期間中に為替相場が変動すれば，外貨
建の契約では受取るべき（輸出の場合），または支払うべき（輸入の場合）
自国貨の金額が契約時のそれと相違してきて，思わぬ損害を被むること
がある。この為替リスクを回避するためには，先物為替の予約を行なう
のが最も一般的な方法である。予約には買い予約（Buying　Contract〉
と売り予約（Selling　Contract）があるが，前者は輸出為替，または被
仕向送金為替などのために結ぶ予約，後者は輸入為替または送金為替の
決済のための予約である。
（c）海上保険契約
　（ヱΣ海上損害の分類
海上損害
全損（Total　Loss）
現実全損（Actual　Total　Loss）
推定全損（Constructive
　　　　　　Total　Loss）
　現実に貨物が全滅となった場合が現実全損で，船舶が行方不明にな
って貨物の全滅が推定される場合が推定全損である。分損（海損）と
は，貨物の一部分に損害が生じた場合で，その損害の負担者が単独の
場合は単独海損，共同の場合は共同海損である。共同海損が生ずるの
は，船舶・積荷が共同の危険にひんした場合，これを救うために積荷
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又は船具の一部を捨てたり，暴風雨を避けるために予定の航路からは
ずれて避難した場合などである。共同海損損失は，犠牲となった貨物
の所有者のみが負担すべきものでなく，それによって利益を受けた関
係者全部が分担することになる。
（イ）保険条件
　海上損害の分類に応じて保険者が損害をてん補する範囲は次の四つ
となる。
1・全損のみ担保（T．L．O．Total　Loss　Only）
2・単独海損不担保（F．P．A．Free　from　Particular　Average）
　　全損・共同海損がてん補されるほか，座礁（Stranding）沈没
　　（Sinking〉火災（Burning〉衝突（Collision）などS．S．B．C．に起
　因する分損も担保される。
3・単独海損担保（W．A．With　Average，W，P．A．With　Particular
　　　　　　　　　Average）
　　全損・共同海損・分損のすべてがてん補される。
4・全危険担保（A．R．All　Risks）
　　1～3ではてん補されない盗難・抜荷・不着・雨濡れ・淡水濡れ・
　汗濡れ・破損などの特殊危険（Extraneous　Risks）も担保する。
　ただし戦争危険（War　Risk）とストライキ危険（S．R．C．C．Strikes，
　Riots　and　CivilCommotions）は担保されない。
（ウ）保険契約の種類
（1）確定保険（Definite　Insurance）
（2）個別予約保険（Provisional　Insurance〉
（3）包括予定保険（Open　Policy）
　　1．は保険申込書（Application　for　Marine　Insurance）に記載
　すべき全ての事項が記入されているもの。2．は船名・貨物の金額な
　ど不明の場合，一応保険契約を結び後日詳細が判明した時点で，保
　険会社に通知して確定保険に切替えるものである。3．は個々の積荷
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　　についてだけでなく，将来輸出入されるすべての貨物をもうらした
　　予定保険であって，保険契約の申込み漏れを防ぐ利益がある。包括
　　予定保険においても，個々の船積みに際しては予定保険の申込みを
　　し，後で確定通知を行なうことは個別予定保険の場合と同じである。
　（6〉決済（Payment）
（a〉船積書類（Shipping　Documents〉の整備
　貿易取引の決済は荷為替手形制度によって行なわれているので，銀行
は船積書類の添付されない手形は買取りを拒絶する。したがって，信用
状の要求通りに船積書類を整備くることはきわめて重要である。
船積書類には次のようなものが含まれている。
　　（ア）船荷証券（Bill　of　Ladin9）
　（イ）商業送り状（Commercial　Invoice）
　（ウ）海上保険証券（Marine　Insurance　Policy）
　（エ）荷造明細書（Packing　Lst）
　（オ）領事送り状（Consular　Invoice〉
　　　　（税関送り状）　（Customs　Invoice）
　（カ）原産地証明書（Certificate　of　Origin〉
　（キ）検査証明書（Inspection　Certificate）
　これらのうち主要書類はF．O．B契約の場合はB／Lと商業送り状であ
り，C．LF契約の場合には海上保険証券が追加される。原則として（エ）
～（キ〉は付属的な書類であって，信用状で要求されない場合は添付の
必要はない。
　（ア）船荷証券（B／L　BiII・f　Lading）
　（イ）商業送り状（Commercial　Invoice）
　　　商業送り状は輸出者が輸入者あてに作成する積荷の明細書であり，
　　計算書・請求書でもある。したがってその内容は，積荷の品名・荷
　　印・数量・単価・金額・積載船名・船積日・船積地・立替費用など
　　である。
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　（ウ）海上保険証券（Marine　Insurance　Policy）
　　海上保険証券は，海上保険契約の成立を証拠だて，契約上の約款
　・条件・主要事項を記載した書類で積荷に損害が生じた場合は，証
　券の所有者が損害のてん補を請求できる者となる。
（エ）荷造明細書（Packing　Est）
　輸入者又は税関が積荷の照合をする際，商業送り状だけでは各箱の
詰込み内容が分らないので，荷造明細書が送り状の補助書類として要
求される。その内容は，注文番号・荷印・箱番号・各箱ごとの内容明
細・正味重量・総重量容積などである。
（オ）領事送り状（Consular　Invoicn）又は税関送り状（Customs
　　Invoice）
　中南米諸国・フィリピン・韓国・イラン・イラク・レバノン・ポー
ランド・スペイン・リベリア・モロッコなどへ輸出する場合，領事送
り状が要求される。目的は輸入税の公正な課税のためで，輸出者は船
積み後送り状を作成し，輸出地の輸入国領事館において査証を受ける。
　米国・カナダ・オーストラリア・アイルランド・南アなどへ輸出す
る場合は，現地税関の課税資料として税関送り状が必要となる。内容
は商業送り状と大体同一で領事の査証は不要である。
（カ）原産地証明書（Certificate　of　Origin）
　原産地証明書は，輸出入両国間に関税率の協定がある時，輸入者が
一般の国定税率（National　Tariff）より低い協定税率（Convention・
al　Tariff）の適用を受けようとする場合に，その証拠として提出する
ものである。商工会議所所定の用紙に積荷の明細を記入して証明して
もらうか，輸出国所在の輸入国領事館，あるいは輸出地の通産局で証
明を受けることも出来る。
（キ〉検査証明書（lnspection　Certificate）
　品質・包装などについて，輸出検査に合格したことを証明するもの
で，特定商品で公認検査機関の検査を必要とするものについては，税
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　関で輸出許可を受ける際にこの証明書を添付しなければならない。
（b）為替手形の作成
　国内で用いられる手形は1通だけ振出す単独手形（Sole　Bill）である
が，貿易決済に利用される為替手形は，郵送中の紛失や遅延なのど事故
を防ぐため，同一内容のものを2通作成する組手形（Set　Bill）となっ
ている。したがって二重払いを防止するために，第一券にはSecond　of
the　same　tenor　and　date　being　unpaid「同じ手形期限および振出日
の第二券未払いの場合に限る」と，第二券には「第一券未払いの場合に
限る」と但書きがついている。
　為替手形の要件は次の通りである。
　（1）手形番号
　（2）決済通貨名と手形金額
　（3）手形の振出地と振出日
　　振出地は輸出者の所在地である。
　（4）手形期限
　　一覧払の場合にはAT．．．．．．SIGHTのように一覧後60日払の場合には
　　AT60days　after　SIGHTのようにする。
　（5〉手形金受取人（Payee）
　　手形の買取銀行（Negotiating　Bank）が受取人となる。
　（6）手形金額の確認文
　（7）対価文言
　　Value　received　and　charge　the　same　to　account　of・
　　　「対価受領済，よって同金額を……に請求されたい」。手形の名あて
　　人が輸入者である場合はこの部分を空白として置く。また名あて人
　　が信用状発行銀行である場合は，この部分に輸入者の名を入れる。
　（8）信用状に関する文言
　　信用状発行銀行名・信用状の種類・番号・発行日を記入する。
　（9）名あて人（Drawee）
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　輸入者又は銀行となるが，どちらにするかは信用状のvalue　on……
　（draw　on……）のところに輸入者の名前があれば輸入者が，銀行
　名が記載されていれば銀行が名あて人となる。
（10）振出人（Drawer）
　輸出者が振出人となる。
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（c）無為替輸出
　通常の荷為替手形による輸出でなく，無償で次のような行為をした場
合無為替輸出となる。クレームの決済に当って代金によらず相当額の代
替品を送る。60万円をこえる見本又は宣伝用品を送る。輸入貨物を取替
えのため返送する。代理店手数料を現物支払として商品で送る。輸出し
た品物のアフターサービスのために必要な物を送る。
　無為替輸出は標準外決済として税関の認可を必要とする。
注5　石田貞夫　前掲書
注6　長野　格　前掲書
P．16
P。10
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5．むすび一新しい教育課程の提言
　商業英語の学習において，より良い理解に役立つよう，その背景にある
“Business”に関する概論的な知識を与えるという目的で始めたこの稿も，
論者の浅学非才のためか，“Business”の世界の広さと複雑さのためか，結
果的には総花的でたいへんまとまりのないものになってしまった。当初の目
的に沿うためには，実際の講義の際にそうとう取捨選択をしなければならな
いであろう。
　なおここで参考に，いくつかのテキストを取りあげて見ると“Business”
の実務面をどのように取扱うかに大きな相違がある。長野教授の「商業英語
の構文」は，「Businessの場で用いられる文章による英語の習得を目的とし
て，教養課程の英語と商業英語との橋渡しとなるよう」注7実務面にほとんど
タッチせずmodel　letter，useful　expressionおよびcomposittonに集中して
いる。鳥谷教授の「国際貿易英語」は，Business　Writingと実務を分離し，
前半の第1部と第2部でBusiness　Writingを取扱い，第3部周辺資料にお
いて実務用知識の補完と関連項目の補備をしている。注8石田教授の「英語貿
易通信」は，　「商業英語の熟練と有効な応用は，英語的知識と商業的知識と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注9を表裏一体として理解し，学習することなしには達成されない」　という考
え方に立って，model　letterに重要な商業的用語が現われると，それに関連
する商業的知識や背景について解説をする方法を取っている。何れの方法に
も一長一短はあろうが，要するに実務面の取上げ方に唯一・絶対的な方法が
ないことを証明しているように思われる。ここで思い当たるのは冒頭で紹介
した「短期大学教育課程の標準」による英語科の課程表のことである。
英　　語 （英文） 科
学　科　　目 必修単位 選択単位 最　　　低取得単位 備　　考
一般教育科目
　人文関係科目 4
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社会科学関係科目 4
自然科学関係科目 4
計 ～ 12
専門科目
英　文　講　読 10 4
英　文　演　習 2 2
英　　文　　法 4
英語音声学 4
英　文　作　法 4
オーラルイング 4リソシュ
国語表現法 2英語学（または， 4言語学）
英　　国　　史 4
米　　国　　史 4
英米文学史 4
文　学　概　論 4
計 30 26 46
外　国　語 英語以外
○　　○　　語 2 2 2 の外国語
体　　　　育
講　　　　　義 1 1
実　　　　　　技 1 1
計 2 2
合　　　　計 34 28～ 62
備考1　　2
3
学科の名称は，英語科とする方が望ましい。
一般教育科目にっいて人文・社会科学および自然科学の3系列の
関係科目にわたって，それぞれ用意する学科目およびその単位は
各短期大学の定めるところによる。
専門科目について選択学科目として商業英語・英文速記・貿易実
務・タイプライティング・セクレタリアス・簿記・計算実務等を
用意することが考えられる。
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　備考3で専門科目についての選択科目として，商業英語・英文速記・貿易
実務・タイプライティング・セクレタリアス・簿記・計算実務などをあげて
いる。　（お気付きのことと思うが，これら一連の科目は，商社・銀行・輸出
入関連会社への就職を予想した教育課程の一部である）この中から貿易実務
だけでも，新しく英語科の課程に加えたらどうかと考えるのである。現在は
商業英語を2年次生に実施しているが，1年次生に貿易実務を選択させ，そ
れを履修した者のみに次年度に商業英語を受講させたら，かなり能率的な学
習が可能となるように思われる。英語科学生の卒業後の進路を見ると，金融
・保険などをトップにして，大半が事業会社に就職している。そのへんの事
情を考慮に入れると，むしろ実情に即した方向のように感じられるが，いか
がなものであろうか。
　　　注7　長野　格　前掲書　　「はしがき」
　　　注8　鳥谷剛三　「国際貿易英語」　1977年　「はしがき」
　　　注9　石田貞夫　前掲書　「緒言」
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